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第ll図　商品群別卸売価格の変動
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第1表卸売価格変化動向1953年～1955年前半
商 品 群
ゴムおよびゴム製品
タバコおよび壇詰飲料
金属および金属製品
非金属性鉱物
機械および輸送機器
．　　　　　　　　コ　　　　　コ　　リ　　の
木材および木製品
化学製品および類似製品
パルプ，紙および類似製品
家具およびその他の家庭用耐久財
燃料，電力および照明器具
　　　　　　　　　　　　　
加工食料品
　　　り　　．　　　　　　　　　　　■　　　
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（627）一ガーディナー　C・ミーンズの「管理性インフレーションと社会政策」［443 ???????、??????????????????。???????????????ー?ョ??? 、 ー ョ???ー?????????????????????。??、??? ? ? ?????? ? っ 。 、 ョ??? ??。 、?? ?? 。?? ??? ?? 、 ?、 ??? ???? っ ョ?、 、?? ???? ?? ????。?????、 ???? 、 ? ー ョ 、?? ? 。 、 ??? ? ? 。?、 ? ??? ?? ?? 。 ョ ー???????????? 、 ?、 ????、? ??? っ っ 、
???????????????、?????っ????????、 。 ? ー 、?? ?????っ????????? ???、?????? ?っ 、?? ? 、 。?? ? 、 、????? ? ? ??? 。?? ? 。 、?? ? ー ョ ー????? 、 、 ? 、 、??? 、?。 、 ??? ?? ー ョ ー?? ? ?? 。? 、????? ? 。???????????ュー?ー ??。??? ? ? 。?? ? ?? 。?? ? 。?? ? ? ?
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????????????????????????? ????? ????? ??? ? ???? ?????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ???? ??????? ? ??? ?? ? ?? ?? ? ??? ? ?? ?? ????? ??? ??，??? ?????????? ? ????????????????? ??? ???? ?? ?? ??????? 、?? ??? ? 。 ?????? ?? ??? 、?? っ 「????。 、????? 。 、??????? 、 ｝ ???? 、?? 。 、
生産指数1947－49・＝100
生　産　量
割弓
ユ40
P20
P958
P0億ドル
?S0
P20
ニューヨーク
A邦準備銀行
@割引率
預金およ び通
貨の実質需要
1953　　　1954　　　1955　　　1956　　　1957　　　1958
????????????????????、????????? っ 。 ???????? ??????????????、?????????? 、 ???????????っ?。??、 、?? 。 、??? っ ｝ ｝??っ 。?? ?? ?? っ??? ? ー ョ?? ? ??????っ?? 。??????????????????、????????
?、??? ー ョ??、??????????????。 っ? 、 、?? ? ??????っ?。?? っ 。???、 、?? っ 。 ???、 ??????? ? 、? 、??? っ ?? ?? ? ー ョ????? ??。 ?? ??、 ??????? ー?ョ っ 。?? ? ?っ 。?? ?? っ?。 、
（629）’ガーディナー　C・ミーソズの「管
理性インフレーションと社会政策」445 ??????????????????㌔?????????。 、 ?????、????? ???? っ 、 っ????? ???????????? ???? っ 。 ??? っ?? 、 。??、 ? 、 っ?? ? っ?? ? ー ョ 。?? っ?、 っ?? ?っ っ????????? ?? ??? ???、??????っ?????ョッ???っ????????????????????????、??、 ?? ???? ????????????っ ?? っ 。?????????? 、ー?ョ っ ? ? 、???? っ 。?? ? ? 。 、?? ??ー?ョ ?? 、 、 っ??? ? 、 。?? ?、 ??????っ? ーョ??????ー??????????、? ??
??????????????????????）?????? 。 、 ??????? ?っ? 、 っ??????? ??? ?? っ ???、??。 ? 、 ?? ??? ?? 、 ー ョ っ?? ? ? ?????? っ ??。?? ?? 、??? ? ?、?。 ? 、 ??? ?? ? ? 。 ???、?? ???? ?。 ???????? っ 、?? ? ー ョ ↓?? 。? ー ョ?? ? っ 。?? ? 、????? ー ョ っ??? 、 、 ? っ?? っ????? っ 、 。?? 、ー?ョ?? ?? 、
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????????????、????、?????????????????、??????????ー?ョ????????? ? 、 っ ? ??? ?。 ??、??? ? 、 。?? ??? ?? ???? ? 、 ー ョ???、? 、 ?ー?ョ??? ???????? 、??っ?。??????、 ? ??ッ??ー???ー?????、??????????????????? 。???ー?ォ? ?? …? っ ???? ????????? ……?、 ? ー ョ 、?? ?、 、?? ? ? ? 。? 、????? 、 、?? ? っ ? ー?? ? ? ??? 。??ー ? 、 「 、
????????????????????????????????????????? ??????っ ? 。 、?「?? 、〔?????????????〕?????????、???
???、? っ 」?? 。 、 ? 、?ー?ォー?ァー?? ???????????? ? ???????? ? ? っ 。???????????????????????????????????????????? 、 ュー ー 、?????????????????????????? 、?。 、 ? ー ョ っ「???????????……????」? 。 ?? ???。 「 ー????????? 。
??? っ 、 ー っ??? 、 ??? 、 ?????? ? 」?、 。 「?? 、? ?? ? ?ョ????????????????? 、????? ? っ 、 『 』
（631）ガP－一ディナー　C・ミーソズの「管理性インフレーションと社会政策」
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?????????????????????、???????? 」 。???????????????????????????????????????????????????????、????????????、?????????????????? ? 。 、 「?? ? 、 ー?? 、 ??? ? ? 。?? ? 、 、?? ? 、 ?、?? 」??、 ? ? っ 。?? ? 。??、 、?? ?? 、 っ?? ? 、 、?? ? 、?? ? 、 ??? ? ー ? 。 、?? ? 、 ??? ? 。??????ー?ョ?????????????????????? ? ? ??? ? ?、????????? 、「 、
?????、??、???、?????????????????、?????????、??、??????????????? ?、??」 。 、 ? ??? 、?? ??? 。「 ? ? ?? っ???? ? っ? ? 、 ヵ???っ 、 ? っ????」 。?? ??????。??? 、??? ? ?、「 ????????? ? ?? っ 。??? 、 ＝?、 、 、??? ? っ っ 。?? っ 、 っ ??? ?っ 。?? ? っ? っ?、??? ???? ?? 、 っ??。 ? 、?? ? ? ? 。 、?? ???? 。 っ 、 ? ?
448叢一論学商「（632） ????????????????????????、????? 。 ??? ?、????????????????、?????????? 、?? ????????。????、 。????? ?っ?、?? 。 、??? ? ??。? 、?? ? 、 。 、?? っ? 、 ????、? ? ?????? ??? ?????????。?? 、?? ? 、 、?、 ? 。?? ?? っ ?。?? ? ? 、?????っ??? 、 ? ? っ?? 。 、?? っ 、????、 ? ???っ 。 ? ?????? 、??? ? 。
?、???????、??????????????????。?? ?、 ? ????????????、???? ー?、 ? 。???っ ??? 、??? ??? ? 。?? ? ? ? っ????? ?? 。 、 、??? 、?? 、??、 ? 、??? 、???。 、?? っ?? ? ? 、?? 。?? ? 。???? ?、 っ?、? 、??? っ 。 、??? ? っ?、 、??? ? 。????、????? ??? 、??? ?? ?
（633）「ガーディナー　C・ミーソズの「管理性インフレーションと社会政策」一449 ?????、???????????????????????? ? ヵ ??????? 、???? ???? 、
????????????????。???????????
????? っ っ 、 ???? ? 、?? ??? 。?? ??、 ? ー ョ ? っ ?????????? ?? ? 。?? っ?? ? 、 、?? ? ? ー ョ?? ? ー ョ 。??、 ?? ??????? ??? ーョ????????????、??????????????????、 っ 、?? ?、 ??? ??? 、? 。 、 、?ょ 、 ??? ?? 、????? ?? 。 、?? 、 ー ョ 、 、?、 ? ???。??、 、 、
???????????、???、????????っ????? 。?? ????、? ? ? ????ー?ョ 、 ? ???? ???? ??? 。 、?? ? 、?? 。?? ? 、?? ? ????? ? 、 。??、 ????、? ?? ? ???、 ? ? 。??? 、? 。???? ? 、??? ? っ??? 。??? 、
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ?、 ー ョ?? ? っ 。 、 （?? ??? ????? ? ）??? ? ??、 ? 「 、 ? 」?? ?? 。 ?
450叢一論学一商（634）
???????????????????。?????????? ー ョ 、?? ????????????ー?ョ??????ー???? ? 、?? ?、 。 ?????? っ 。? ? 、?? ー ョ?? ??? ? ー ョ ー?? ? 、 、???、 ? ー ョ???? ?? ? ー ョ ???? ??? 。?? ? ? っ 、?? ? 。?? 、? ?????????????? 、 ???? ??? ? 、 ???????。?? ??? ? っ ? 。?? ? 、 っ っ 、?、? ? ー?ョ ??? ?
????????、????????、??????????ー?ョ ? ? 。???、???、??????????ー?ョ????????? っ 。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???ー?ョ?? ?????????????? ? ? ? ? 、 ? ???? 、 、??? ? 。?? 、???? 。?? 、?? ? 。 、??? っ 、?? ????? 、 ?????? ? 、 ? ? ? ??? 、 っ?? 。?? ? ?????????? 。 ?? ??、????? ? 、??、?。 ?、 、 、??、?? ???っ 、?? ? 」 ?? 、 、
（635）｝ガーディナー　C・ミーンズの「管理性イソフレーションと社会政策」45ユ ?????っ????????????、?????????????????????????、????????。????? 、 ? ??、 、 、?? ??、?? 。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ー ョ?? ??? ??、????? ー?ョ ??っ?、 ????????? ? 。 ?????、? ?? ー ョ?? っ 。 、?? 、??? ??、??? ?????? 。 、?? ? 、 ??? ??、???っ 、 ? っ 、?? ? ? 。 ??? ??? ?。?? ? 、 ー ョ?? ? ?? 、 っ 、??? ? ?
????????????????????。???????????????????????? ???? ??????。? ー?ョ??????????? ???、?????? ? ? 。 、?? ー ョ ?? ???? 、?? 。 、 ー ョ?? ? 、 ? ー ョ?? ? 、 ? ? ーョ???????????????????、???????????? ? 。???????、? ? ? ???? ? 。 ? 、????? ?? 、? 、?? ? 。 、?? ? ー ョ ???????? 。?????、? 、????????????。 、 ? ?? ?? ??????、 ー ョ?? っ 。
452叢一論学商一（636） ???????????????????????、???」??っ?????????????????????????????????????。????????????っ?、?? ー ョ ー????? 。 、 っ?、 、 ー?ョ?????? ? 。???? ?? っ?????????????? 、?? ??? ? 。 っ?? ? 、?? ?? ??????? 、?????、 、?? っ 、?????、 、?? 。 っ?、 ? 、 、 、?? ?? 、 。????ョ?? 、 ?? ????? 。?? ?? ? っ 、 ??????? ? ?、 ????????
???????、???????、??????????????? ????? ? 、?????、 、? ???????? ??? ?。?????????? ?? 、 ??????????? 。?? 、 ?? ? ー ョ????? ?? ? 。 、 ? ョ??? ??? 。 、???、??、 っ?? 。? ー ョ??? 、?。 、????? ー ョ 、 っ?? 、 ?????? ? ?? 。? ??? 、 ? ? ??? ? 、 、?? ? ??? ? 。
